











































































































































































































































希望者が 80 人から 100 人ほど来られました。そ













う方が書院の第 13 期の卒業生です。 1901 年に開



























嬉しく思っております。本日から 3 日問、あと 2
日間ございます。書院は特に福岡県とは大変つな
がりが深いので、皆さん方お友達等お誘いの上ご
来場いただければ大変ありがたく思います。
今日はまずゃなせ先生のお話から始まります
が、ゆっくりご情聴いただいて、最後までお楽し
みいただきたいと思います。私のご挨拶をこれで
終わらせていただきます。どうもありがとうござ
いましたo
